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“ARMS The 5th”展, 2011年／制作：杉野直也「NIN no.1」
企画作品展
“ARMS The 5th” 創作企画理念
Exhibition of planning and works
An ideology of planning for creative in “ARMS The 5th”
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EXHIBITION OF PLANNING AND WORKS / AN IDEOLOGY OF PLANNING FOR CREATIVE IN “ARMS THE 5TH”
杉野 直也
NAOYA SUGINO
“ARMS The 5th”展, 2011年／会場：ArtSpaceA-1・2F
“ARMS The 5th”展使用DM, 2011年／制作：杉野瑞彩氏（グラフィックデザイナー）
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EXHIBITION OF PLANNING AND WORKS / AN IDEOLOGY OF PLANNING FOR CREATIVE IN “ARMS THE 5TH”
杉野 直也
NAOYA SUGINO
“ARMS The 5th”展, 2011年／展示作品ー制作：杉野直也「NIN no.1」,「NIN no.2」 “ARMS The 5th”展, 2011年／展示作品ー制作：杉野直也「NIN no.1」
“ARMS The 5th”展, 2011年／会場：ArtSpaceA-1・3F（デッサン展示）
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